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Ильдар Фуатович Ахтямов
К 60-летию со дня рождения 
5 марта 2020 г. исполнилось 60 лет доктору ме-
дицинских наук, профессору, заслуженному врачу 
Республики Татарстан Ильдару Фуатовичу 
Ильдар Фуатович родился в г. Уфе Башкирской 
АССР в семье медиков — мать врач-рентгенолог, 
отец — преподаватель кафедры рентгенологии 
Башкирского государственного медицинско-
го института. Это оказало влияние на выбор его 
профессии.
После окончания школы он поступил в Казан-
ский государственный медицинский институт. 
Еще в студенческие годы Ильдар Фуатович инте-
ресовался специальностью «травматология и ор-
топедия». В период учебы в институте в течение 
четырех лет сочетал учебу с работой в приемном 
покое Казанского НИИ травматологии и ортопе-
дии в качестве санитара и медицинского брата. 
После окончания в 1983 г.  педиатрического фа-
культета Ильдар Фуатович начал свою трудовую 
деятельность врача в Казанском НИИ травмато-
логии и ортопедии в качестве врача детского от-
деления. В 1990 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Совершенствование методов 
оперативного лечения различных форм врож-
денного вывиха бедра», а в 1994 г. защитил док-
торскую диссертацию на тему: «Хирургическое 
лечение подвывиха и врожденного вывиха бедра 
у детей старшего возраста». 
В 1998 г. И.Ф. Ахтямов стал заведующим 
кафед рой травматологии, ортопедии и хирургии 
экстремальных состояний Казанского государ-
ственного медицинского университета. С пер-
вых дней работы на кафедре он возглавил кура-
цию специализированных отделений ведущих 
медицинских учреждений — Больницы скорой 
медицинской помощи № 1, а в настоящее время 
7-й городской больницы г. Казани и Рес пуб-
ликанской клиничес кой больницы Минздрава 
Республики Татарстан. Эффективное внедре-
ние новых технологий лечения повреждений и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата 
позволило в два раза увеличить оперативную 
активность в травматологических отделениях 
названных учреждений за последние пять лет. 
Блокируемый интрамедуллярный и накостный 
остеосинтез современными конструкциями, 
транспедикулярная фиксация позвоночника — 
это далеко не полный список методов, которые 
внедрены в практику травматологов Республики 
Татарстан и Российской Федерации благодаря 
деятельности профессора И.Ф. Ахтямова. Особое 
место занимает его работа по внедрению эндо-
протезирования крупных суставов. Начав за-
ниматься современными методами замены 
крупных сус тавов в 1996 г., Ильдар Фуатович во-
шел в число ведущих специалистов Российской 
Федерации по этой проблеме. 
По инициативе И.Ф. Ахтямова первые опе-
рации эндопротезирования были проведены 
в Республиканской клиничес кой больнице в 1999 г. 
В 2001 г. возглавил систему подготовки кадров по 
Приказу МЗ РТ. За последние десять лет он лично 
провел более 2000 эндопротезирований. Ильдар 
Фуатович провел показательные операции и под-
готовил бригады хирургов по этому направлению 
во всех крупных городах Республики Татарстан: 
Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Аль-
метьевске, Елабуге, Зеленодольске и др. Бла го даря 
его непосредственному участию эндопротезиро-
вание стало для населения Республики Татарстан 
дос тупным видом лечения.
Профессор И.Ф. Ахтямов участвовал в органи-
зации и проведении обучения и показательных 
операциях в Екатеринбурге, Самаре, Кургане, 
Волгограде, Иркутске, Кирове, Йошкар-Оле, Чебок-
сарах, Улан-Удэ,  Уфе. 
Ильдар Фуатович — автор 100 изобрете-
ний, на которые получены патенты и авторские 
свидетельства. Разработанные методы позволяют 
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значительно улучшить результаты лечения пациен-
тов и пострадавших. 
В 2012 г. он был избран действительным чле-
ном Российской академии медико-технических 
наук. И.Ф. Ахтямов является автором более 300 
научных публикаций, в том числе 9 монографий 
и руководств для врачей. Он является научным 
руководителем 12 защищенных диссертацион-
ных работ. Профессор И.Ф. Ахтямов является 
членом правления Ассоциации травматологов-
ортопедов России, членом SICOT. За последние 
пять лет он вошел в состав экспертных советов 
Минздрава РФ по специальностям «травмато-
логия и ортопедия» и «ревматология», является 
членом редакционных советов 9 научных журна-
лов, в том числе старейшего «Казанского меди-
цинского журнала». Много лет участвует в рабо-
те диссертационных советов при Национальном 
медицинском исследовательском центре трав - 
ма тологии и ортопедии им. академика 
Г.А. Илизарова и Башкирском государственном 
медицинском университете. 
Профессор И.Ф. Ахтямов удостоен почетных 
званий «заслуженный врач Республики Татарстан» 
и «заслуженный изобретатель Республики 
Татарстан». 
Ильдар Фуатович Ахтямов является одним из 
ведущих специалистов в области травматологии 
и ортопедии, талантливым педагогом, пользую-
щимся большим уважением и заслуженным ав-
торитетом среди врачей Республики Татарстан 
и Российской Федерации, профессорско-препо-
давательского сос тава и студентов Казанского го-
сударственного медицинского университета.
Разносторонняя деятельность Ильдара Фуа-
товича была бы невозможна без надежного тыла. 
Прекрасная супруга, замечательная дочь и внук — 
предмет его гордости.  
Коллектив кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Казанский государственный  
медицинский университет», многочисленные ученики, коллеги и редакция журнала поздравляют  
Ильдара Фуатовича с 60-летним юбилеем и желают ему доброго здоровья, новых творческих  
достижений и дальнейшего продолжения совместной работы!
